






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































‘Jack Daniel’s Black Label’が第2位である）。
1987年、‘Jim Beam’ ブランドは ‘Old Crow’、




1991 年、‘Wolfschmidt Vodka’、‘Leroux 
cordials’、‘Ronrico runs’を含む7つのブラン
ドを買収（注99）。
1997 年、American Brands, Inc. が Fortune 
Brands, Inc.になる（注100）。同年、‘Jim Beam’は
依然としてバーボン・ウイスキーでは世界一で





























また、国外市場においては、Beam Global Sprits 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注９　A.W. Shaw, Some Problems in Market Distri-












































11/17, 閲 賢 ）; http://tabelog.comltokyo/A1315/A 
131501/131437831/dtlrvwlst/4311437/（2014/11/16, 
閲賢）。





























































































注56　S.R. Dennison and O. MacDonagh, Guinness 
1886-1939 from Incorporation to the Second World 
War, p.1. Cork University press, 1998.
注56　K.H. Hawkins and C.L. Pass：宮本守監訳、
梶原勝美訳 ,前掲書、pp.40-43。
注58　こゆるぎ次郎、前掲書、p.100。
注59　K.H. Hawkins and C.L. Pass：宮本守監訳、
梶原勝美訳 ,前掲書、p.44。
注60　同上、pp.44-61。
注61　S.R. Dennison and O. MacDonagh, op. cit., 
pp.16-28.




























































注103　Brand Name Alcohol Products, pp.30-31、
Hephaestus; Economy Of Louisville, Kentucky, 
pp.6-7, Hephaestus; Fortune Brands Brands, pp.14-
15, Hephaestus.
注104　 た と え ば、‘Jim Beam Soaked Sunﬂower 





イセンス生産されている ― Brand Name Alcohol 
Products ,  p .29、Hephaes tus ;  Economy Of 
Louisville, Kentucky, p.5, Hephaestus; Fortune 
Brands Brands, p.13, Hephaestus.
注105　Brand Name Alcohol Products ,  p.31、
Hephaestus; Economy Of Louisville, Kentucky, p.7, 





中である ― Brand Name Alcohol Products, p.29, 
Hephaestus; Economy Of Louisville, Kentucky, p.5, 



























































































究 所 報 第 42 巻 第 4 号、2011 年； 同 上 書、
pp.170-179；梶原勝美「ケーススタディ：イラ
ンのブランド『アイデン』〈補遺〉」pp.41-45、
専修商学論集第93号、2011年。
注136　梶原勝美「ケーススタディー：キルギス
のブランド『ショロー』」pp.25-30、専修商学
論集第87号、2008年；梶原勝美「ブランドの
展開モデルと事例研究」〈4〉―キルギスのブラ
ンド「ショロー」pp.29-37；同上書、pp.87-94。
注137　梶原勝美「ケーススタディ：マレーシア
のブランド『Beryl’s』」専修ビジネス・レビュ
ー Vol.10、No.1、専修大学商学研究所、2015年。
注138　梶原勝美「ケーススタディ：後発ブラン
ド『エルモア』」pp.71-85、専修大学社会科学
研究所月報No.601･602、2013年。
注139　梶原勝美「PB（プライベート・ブランド）
流通革命」pp.20-21、専修大学商学研究所報第
46巻第5号、2014年。
注140　たとえ非営利組織の修道院がブランドの
主体であっても、ビールを醸造し、販売するの
は業として行っているので、醸造業者に相当し、
ブランドに関する行為は宗教行為ではなく営利
行為であり、経営行動のひとつとみなすことが
できる。
